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Abstract 
The research objectives of this research are to find out if the upper class domination 
lead to a class conflict in some ways, and to find out the way class struggle is 
pictured in the drama series and its reason. The method used for this research is the 
qualitative research method which involves a library research to collect all the data 
from books. Analysis is done by watching the television series entitled Downton 
Abbey by Julian Fellowes, and then by applying the theory of Marxism by Karl 
Marx, specifically its social class, class conflict, and class struggle. The result 
obtained is that the upper class domination creates class conflicts between the 
different social classes in Downton Abbey, and the class struggle happens in it 
resulted in two different ways. It can be concluded that the social class gap and 
differences happened in the past and it affected the society nowadays. Moreover, 
people are divided into social classes based on their finance and their family. It 
affects them to creates class conflict and class struggle.(MF) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dominasi kelas atas 
menyebabkan konflik antar kelas melalui beberapa cara, dan untuk mengetahui 
bagaimana kesulitan kelas digambarkan dalam seri drama ini and alasannya. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan riset 
perpustakaan untuk mengumpulkan semua data dari buku. Analisis yang digunakan 
adalah dengan menonton televisi seri berjudul Downton Abbey oleh Julian Fellowes, 
dan lalu mengaplikasikan teori Marxism oleh Karl Marx, terutama kelas sosial, 
konflik kelas, and kesulitan kelasnya. Hasil yang dicapai adalah dominasi kelas atas 
membuat konflik kelas terjadi antara kelas sosial yang berbeda di Downton Abbey, 
dan kesulitan kelas terjadi didalamnya berakhir di dua jalan yang berbeda. 
Kesimpulan dapat diambil bahwa jarak antar kelas sosial dan perbedaan kelas 
terjadi di masa lalu dan itu memperngaruhi masyarakat sekarang. Selebihnya, orang 
yang dibagi menjadi kelas sosial tergantung oleh finansial dan keluarga mereka. Itu 
mempengaruhi mereka untuk menimbulkan konflik kelas dan kesulitan kelas.(MF) 
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